




QUINS INSTRUMENTS TECN ICS? 
QU ELS INSTRUMENTS TECHNIQUES? 
EUGENI BACH 












































1. Casa híbr ida sec¡ons volums de 
venda deis materlals de construcció 
Maison hibride selon volumes de vente 
de matériaux de construction 
2. Evolucló de la const rucció a 
Catalunya. 
% de variacló anual en t ermes reals 
tvoiution de la construction en 
Cataiogne. 
% de variation annuelle: 
-Habitatge. Logement 
-Edificació. tdification 
-Obra civil. Ouvrage civil 
-Total sector. Total secteur 
3. Evolucló del consum d'elnes 
de treball 




-1 mpressores. lmprimantes 
-Software. Software 
-Tauies de dibulx. Tables 
-Estilografs. Rotrings 
FONTS 1 AGRAYMENTS 
lnstitut d'Estadística de Catalunya: 
E. Canyellas, CIC Centre d'lnformació 
de la Construcció, Cambra Oficial de 
Contratistes de Catalunya, 
Generalitat de Catalunya Direcció 
General d'lndustria, Informe anual del 
sector de la construcció, 
Greml de comerciants de mat erials de 
construcció, Cooperativa Jordi Capell: 
M. J over 
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